「クリブヒストリー」part4（最終回）　―図書館の過去・現在・未来― by 加藤 恭輔
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　2015 年に連載をスタートした「クリブヒストリー」も、今回で最終
回を迎えた。これまで、3年間にわたり Part 1 から Part 3 まで、中京
















































































































































































































































































































間約 1万冊の増加を見込んで当初は 30 万冊を収容できる図書館とし
て建築された。しかし、蔵書数は予想の 2倍近いペースで増え続けた。
蔵書数は、昭和 43（1968）年に 58,489 冊だったが、建築後 10 年間















　1階 1層の 6段固定書架は両面 10 列で 15 連あった。収容冊数は 1
段 30 冊と考えると、約 77万冊の計算となる。電動集密書架の収蔵可
能冊数は約 5万冊だった。
　下の写真は 1階 2層固定書庫である。ここは 7段固定書架が 1階 1
層書庫と同じように並んでいたので、約 82,000 冊が収蔵できた。
　下の写真は、1階2層固定書庫から2階固定書庫に上がる階段（一番左）

























































































































































　ちなみに、本学のリポジトリ利用状況は、2015 年 1 月は閲覧回数
150 回、ダウンロード回数は 552 回だったが、2018 年 12 月には閲覧























が、2017 年度には 1887 件まで増え、2018 年度は前年度比 1・5 倍




































































































































































































































・地球の歩き方 e-book（約 200 タイトル）
・JapanKnowledge （小学館ランダムハウス英和大辞典・角川地名大百科事典・
平凡社世界大百科事典などの各種辞書・辞典・事典から検索ができる）






















③　Discourse Approaches to Politics, Society and Culture（v.1-26,2002-
2007）
④　Studies in Written Language and Literacy（v.1-11,1994-2002）
・NII-REO（人文社会科学系コレクションアーカイブ）
以下の 3点が利用できる
①　18c HCPP（House of Commons ParliamentaryPapers）
②　19c & 20c HCPP（House of Commons Parliamentary Papers）
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③　ECCO（Eighteenth Century Collections Online）




























・The Economist Historical Archive 1843-2014（雑誌エコノミストのオンライ
ンジャーナル）



























ビス。昭和 22 年 5 月 3 日から直近までの官報 の内容を、日付やキーワードを
指定して検索・閲覧できるサービス（ID・パスワードが必要。閲覧カウンター
で対応）。
・公的判例集データベース（TKC の提供する公的判例 PDF データベース。最高
裁裁判所、高等裁判所の民事・刑事判例を PDF で閲覧でき、行政裁判・刑事裁判・
家庭裁判月報も閲覧可能）。





















以下の 9 つのデータベースは直接リンクしている。 
1・Academic Search Complete （世界最高の貴重かつ総合的な学術的、複合全文
データベース）






5・Library/Information Sciences & Technology Abstracts （560 以上の専門誌や 





名高い American Psychological Association  のデータベースです。
8・Regional Business News（経済、経営系新聞データベース）
9・SPORTDiscus with Full Text （スポーツ学＆スポーツ医療分野の決定版・全文
データベース）
●キャンパス内で利用できる海外総合データベース






個々のデータベースを直接利用したい時は以下の 1～ 10 をクリック 
1・Academic OneFile（学術誌から一般誌・新聞・報告書・ビデオまで総契約
18,000 タイトル、全文掲載は 5,600 タイトル。主要な学術分派を網羅している
＝研究者・学生が対象）
2・General OneFile（大衆誌・娯楽誌・業界誌・ファッション・家庭・児童・ス
ポーツ・旅行など幅広い分野が 14,900 タイトル以上ある。全文誌は 4,100 タ
イトル以上） 
3・The Economist Historical Archive 1843-2014（経済誌の元祖、創刊以来自
由貿易を社是としてきた世界で最も影響力のある政治経済誌の全文アーカイブ）
4・National Geographic Virtual Library（ナショナル・ジオグラフィック協会の
機関誌です。1888 年創刊以来、最先端の科学や自然の驚異を読者にわかりやす
く伝えることによって、多くの一般読者を有する国際的な雑誌） 
5・Business Insights : Global（世界 193 か国、51 万社の企業と 1,000 業種の
産業に関する最新データと文献を収録したビジネス系データベース）
6・Power Search（Academic OneFile に加え、一般雑誌・業界誌などをカバー
した General OneFile・Opposing Viewpoints・基本レファレンス書籍の GVRL
を合わせて、検索・閲覧できるプラットフォーム）







































（1879 ～ 1989 年）「週刊朝日」「AERA」の記事「知恵蔵」「人物データベース」
















西暦 元号 大学 図書館 蔵書数
1954 昭和29 短期大学開学（商科開学） 短期大学図書館開設 10,503
1955 昭和30 15,923
1956 昭和31 大学開学（商学部商学科開学・教養部） 附属図書館開設 27,846
1957 昭和32 短期大学廃止 28,887
1958 昭和33 教職課程設置 28,980
1959 昭和34 体育学部体育学科増設 29,723
1960 昭和35 30,406
1961 昭和36 30,690









1967 昭和42 体育学部武道学科 54,171
1968 昭和43 58,489








1973 昭和48 文学研究科国文学専攻修士 法学部研究センター開設 189,168
1974 昭和49 体育学研究科体育学専攻修士 豊田分館移転 217,468
1975 昭和50 242,085
1976 昭和51 法学研究科法律学専攻修士 255,552
1977 昭和52 273,935





西暦 元号 大学 図書館 蔵書数
1982 昭和57 文学研究科国文学専攻博士・英文学専攻修士 392,295
1983 昭和58 409,430
1984 昭和59 文学研究科英文学専攻博士 425,321
1985 昭和60 法学部分室開設 451,831
1986 昭和61 社会学部社会学科（豊田） 481,601
1987 昭和62 経済学部経済学科体育学研究科体育学専攻博士 501,188
1988 昭和63 豊田図書館開館 493,214







1991 平成3年 経営学部経営学科経済学研究科経済学専攻修士 528,825
1992 平成4年 社会学研究科社会学専攻博士（豊田） 554,461
1993 平成5年 経済学研究科経済学専攻博士 573,974
1994 平成6年 情報科学研究科情報科学専攻・認知科学専攻修士(豊田） 593,733
1995 平成7年 経営学研究科経営学専攻修士 ライブラリ ・ーサービス・センター開館 619,330
1996 平成8年 情報科学研究科情報認知科学専攻博士 図書館ホームページ公開 640,664













2001 平成13年 私立大学図書館協会会長校就任 754,853
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2010 平成22年 文学部英文学科廃止商学研究科商学専攻廃止 946,400
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2016 平成28年 情報理工学部情報知能学科廃止 1,033,740
2017 平成29年
工学研究科機械システム工学
専攻・電気電子工学専攻・情報
工学専攻修士
1,040,882
2018 平成30年
2019 平成31年 中京大学電子図書館（e-culib）スタート
